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ࡁ࠸ࡶࡢ࡛⣙ 10 km/s ࡟ࡶ㐩ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢹࣈࣜࡢ⾪✺࡟ࡼ
ࡾ⾨ᫍᶵ⬟ࡢᦆኻ࡞࡝㔜኱࡞஦ᨾࡀ㉳ࡇࡿ㸬2009ᖺ 2᭶࡟
ࡣேᕤ⾨ᫍ㛫ࡢึࡢ⾪✺ࡀ⏕ࡌ኱㔞ࡢࢹࣈࣜࢆⓎ⏕ࡋࡓ㸬
⌧ᅾ࢝ࢱࣟࢢⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 10 cm ௨ୖࡢࢹࣈࣜࡣ⣙
17000ಶ࠶ࡾ 1)㸪㐠⏝୰ࡢ⣙ 1000ಶࡢேᕤ⾨ᫍ࡜ࡢ㛫࡛㧗
㢖ᗘ࡟ࢽ࢔࣑ࢫࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅜ㝿Ᏹᐂࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ


























































Astroscale ࡜ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆ 6 ᭶࡟⤖ࢇࡔ㸬ᮏ✏ࡣ㸪ࡑ


















࠸ࡿ㸦ᅗ 1 (a)㸧9)㸬࡞࠾㸪BKNO3࣌ࣞࢵࢺᲬ 1ᮏ࡛ࡣ༑ศ
࡞࢖ࣥࣃࣝࢫࢆⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪BKNO3࣌ࣞࢵࢺᲬࢆ」
ᩘ㸦ᅗࡢ౛࡛ࡣ 7 ࡘ㸧᮰ࡡ୍࡚ࡘࡢᑠᆺࣟࢣࢵࢺ࡜ࡍࡿ












࡟ࡼࡾ┤᥋ 7 ᮏ඲࡚ࡢ BKNO3࣌ࣞࢵࢺᲬ࡟╔ⅆࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㟁Ẽ࢖ࢢࢼ࢖ࢱ࡛ఏⅆ⏝ࡢⅆ⸆ࢆ୍
᪦╔ⅆࡋ㸪ᚓࡽࢀࡓ㧗 ࢞ࢫ࡜㧗 ᚤ⢏Ꮚࢆఏⅆ⁁ࢆ㏻ࡋ
࡚ 7 ᮏࡢ BKNO3࣌ࣞࢵࢺᲬࡢ⾲㠃࡟ᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡛඲యࢆ
╔ⅆࡉࡏࡿ᪉ᘧࢆ㑅ࢇࡔ㸦ᅗ 2 (a)㸧㸬 
ఏⅆ⏝ࡢⅆ⸆ࡣᮏయࡢ᥎㐍⸆࡜ྠᵝ࡟┿✵ୗ࡛╔ⅆྍ⬟
࡞ BKNO3࡜ࡋࡓ㸬ȭ10 mm6.3 mm ௨እ࡟ධᡭྍ⬟࡞
BKNO3࣌ࣞࢵࢺࡣȭ3.2 mm2.0 mmࡢࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪╔
ⅆჾෆ㒊࡛ࡢ㓄⨨ࡢᐜ᫆ᛶࡶ⪃៖ࡋ࡚ࡇࡢȭ3.2 mm2.0 
mm ࡢ࣌ࣞࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ㸬ヨ⾜㘒ㄗ࡟ࡼࡾᅗ 2 ࡢࡼ࠺࡟୰
ᚰࡢBKNO3࣌ࣞࢵࢺᲬࢆྲྀࡾᅖࡴ 6ࡘࡢBKNO3 ࣌ࣞࢵࢺ









































࢖ࢱࡢసື࡟ࡼࡿ BKNO3ࡸ ABS ᶞ⬡ࡢ᪼⳹࡟ࡼࡗ࡚╔ⅆ





ࡋ࡚㸪ȭ3.2 mm ࡢ࣌ࣞࢵࢺ 12 ಶࡀ⇞↝ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ 10 
Pa ⛬ᗘࡢᅽຊቑຍࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ȭ10 mm ࡢ








㦂ࡢ࠺ࡕ 7ᅇࡣȭ3.2 mm BKNO3࣌ࣞࢵࢺࡢ╔ⅆ㡰ᗎࢆᐇ
㦂ⓗ࡟ྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅗ 4 ୰ኸࡢࡼ࠺࡟╔ⅆჾࢆ㏱᫂࡞
࢔ࢡࣜࣝᯈ࡟ᅛᐃࡋ࡚ᅗ 5 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ୗὶഃ࠿ࡽ㧗㏿ᗘ


















ࡀ㸦ᅗ 6(b)㸧ṧࡾ 1ᮏ࡟ࡼࡾ╔ⅆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬  

ᅗ 3  BKNO3࣌ࣞࢵࢺ㸦IPP2.0 mm㸧ࡢ㍈᪉ྥ⇞
↝㏿ᗘ 10)㸬 





(b) ࢖ࢢࢼ࢖ࢱࡢ୍᪉ࡀ୙Ⰻ㸬600 ms ࡛ୗഃࡢ࢖ࢢࢼ࢖ࢱࡀ᩿⥺㸬
ᅗ 6 ྍど໬ヨ㦂㸬 

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ᅗ 7 ࡣྍど໬ᐇ㦂࡟⏝࠸ࡓ╔ⅆჾ࡜࢔ࢡࣜࣝᯈࡢసື๓










0.04 s㸪ఏⅆ⸆ࡢ⇞↝᫬㛫ࡣ 2.0s0.2 s࡛࠶ࡾ㸪኱ࡁ࡞ࡤࡽ
ࡘࡁࡣ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ୖୗࡢ㟁Ẽ࢖ࢢࢼ࢖ࢱ࠿ࡽྠ
᫬࡟╔ⅆࡋࡓሙྜ㸪BKNO3࣌ࣞࢵࢺ 3ಶศ㸦࣌ࣞࢵࢺࡢ᭱
▷㒊ࡢ㛗ࡉࡢྜィࡣ 2 mm3 = 6 mm㸧ࢆ⇞↝ࡉࡏ࡚⇞↝
ࡣ⤊஢ࡍࡿࡀ㸪⇞↝᫬ࡢᅽຊ࡟࠾ࡅࡿ⇞↝㏿ᗘࡀᅗ 6 ࠿ࡽ
⣙ 3 mm/s ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⇞↝⤊஢ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡣ 2 s࡜ண 
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